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 Heri Setyawan. Q100 100 015. Pengelolaan Sekolah Berbasis Program Go 
Green School (Studi Situs SMK Wikrama Bogor). Tesis Program Studi Manajemen 
Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013. 
  Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik: 1) 
Kurikulum hijau, 2) Pendidikan komunitas atau partisipatif, 3) Sistem 
pendukungan sekolah berbasis Program GGS di SMK Wikrama Bogor.  
  Jenis penelitian kualitatif dengan desain penelitian etnografi. Lokasi 
penelitian SMK Wikrama Bogor, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat. Teknik 
pengumpulan data dengan wawancara terstruktur, observasi terus terang atau 
tersamar, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan analisis induktif 
dengan menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data, display data dan verifikasi 
data. Keabsahan data dengan teknik perpanjangan pengamatan, triangulasi, 
penggunaan bahan referansi, dan membercheck.  
 Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Implementasi kurikulum hijau 
telah sesuai dengan ketentuan yang ada. PLH terintegrasi ke semua mata 
pelajaran dengan memasukkan issue lokal maupun global dan PLH disajikan 
secara monolik sebagai mata pelajaran muatan lokal, metode pembelajaran 
dikembangkan berbasis potensi setempat dan variatif, adanya pemanfaatan 
sumber belajar lain dan implementasi pembelajaran lingkungan hidup ke dalam 
aksi nyata. (2) Implementasi pendidikan komunitas telah berjalan dengan baik 
sesuai ketentuan yang ada. Sekolah berperan aktif dalam mengikuti dan 
mengadakan berbagai kegiatan lingkungan hidup yang melibatkan masyarakat 
dan berbagai kerjasama yang dilaksanakan dengan stakeholder. (3) Implementasi 
sistem pendukungan sekolah yang ramah lingkungan telah berjalan dengan 
optimal. Adanya ketersediaan sarana pendukung yang variatif, kreatif dan 
memiliki nilai guna yang tinggi berbasis kearifan lokal dan  keterlibatan semua 
pihak dengan pengoptimalan peran siswa dalam peningkatan pengelolaan sarana 
pendukung ramah lingkungan. 
 
 






Heri Setyawan. Q100100015. School Management Based On Go Green 
School (A Site Study Carried Out at SMK Wikrama Bogor). Thesis. Post-graduate 
program of Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013.  
The aim of this research are to describe:1) green curriculum, 2) 
Community education or partipation, 3) school support system in SMK Wikrama 
Bogor.  
This research is a qualitative one that applied etnography design. SMK  
Wikrama Bogor was chosen as the location for this research. Data were collected 
by means of structured interviews, observation frankly or covertly, and 
documentation, then they were analysed using three-step inductive analysis 
consisting of data reduction, data display and data veryfication. Validity of the 
data used to extension of observation, triangulation, use of materials referansi, 
and membercheck.  
This research found that: (1) the green curriculum had been implemented 
as expected. This could be seen from the integration of PLH in all school subjects 
by means of insertion of both local and global issues on environment and PLH 
was delivered monolitically as the local content subject. To support it, learning 
method was developed in the basis of local potential in various techniques like 
utilizing alternative larning media and implementing environmental subject to 
the real world. (2) commincative teaching and learning activities had been 
implemented so well as it was expected. In this, School actively participated in 
attending and holding several activities connected with environment in which 
they involved public and stakeholders. (3) environmentally friendly teaching and 
learning activities had been implemented satisfyingly. This is shown from the 
availability of creatively various facilities, which were highly valued and were in 
accordance with local wisdom. All parties were also involved. This was done by 
maximizing students’ role in improving their management of environmentall 
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